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resuM
La Guerra Civil del segle Xv escindí en dos 
el Principat durant una dècada sencera i afectà 
profundament les relacions a l’interior d’aquella 
societat. Les comunitats jueves de Cervera, 
Tàrrega i Bellpuig es van veure implicades en el 
conflicte, com passà amb la resta d’habitants de 
les seves poblacions respectives. Encara que en 
tots tres casos hi ha elements comuns (situació 
estratègica, fiscalitat, imatge tradicional del jueu), 
els efectes de la guerra en cadascuna d’elles es 
van veure condicionats per trets específics que van 
provocar manifestacions diverses que cal avaluar 
separadament per després connectar-les entre 
si. L’assalt al call Sobirà de Cervera, ocorregut a 
l’inici del conflicte bèl·lic, és estudiat aquí tenint 
en compte aquesta perspectiva, posant un èmfasi 
especial en la documentació produïda ad hoc per tal 
de poder penetrar tant en els fets històrics com en 
la mentalitat que hi ha al darrere d’aquests escrits 
contemporanis.
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abstract 
The Civil war of the 15th century split the 
Principality of Catalonia into two during a whole 
decade and deeply affected the internal relationships 
of the society of the time. The Jewish communities 
of Cervera, Tàrrega and Bellpuig were involved 
in the conflict, as it happened with the rest of the 
inhabitants of each of these towns. Despite the 
fact that in all three cases there are some common 
elements (strategic location, taxation, Jewish 
traditional image), the effects of the war in each 
of them were conditioned by particular features 
that triggered different manifestations which must 
be assessed separately in order to interconnect 
them afterwards. The assault on the Sobirà Jewish 
Quarter in Cervera, which took place at the very 
beginning of the war, is studied here taking this 
perspective into account, laying a special emphasis 
on the documents ad hoc produced so as to be able 
to gain an insight into both the historical facts and 
the mindset behind these contemporary writings. 
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The assault on the Sobirà Jewish Quarter in Cervera during 
the Catalan Civil War of the 15th century
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1. Plantejament
Al llarg de la baixa edat mitjana, al camí ral entre Barcelona i Lleida hi tenim 
documentats diversos episodis violents dirigits contra els calls d’algunes de 
les seves poblacions. Els atacs produïts durant l’epidèmia de pesta de 1348 i 
els avalots antijudaics de 1391 són els més coneguts. A aquests fets s’hi han 
d’afegir les agressions i les vexacions sofertes per les comunitats jueves de 
Cervera i de Tàrrega durant la Guerra Civil catalana (1462-1472).
La propagació de la pesta negra cap a l’interior de Catalunya, l’estiu de 
1348, va anar acompanyada d’avalots contra diversos calls, un dels quals fou 
el de Cervera. Així consta en documents de la Cancelleria Reial i ho confirma, 
de primera mà, el relat dels fets de 1348 que Khaiim Gallipapa va incloure 
en la seva obra Émeq refaïm (Vall d’ombres) i que, més endavant, Iossef ha-
Kohén va recollir en la crònica Émeq ha-bakhà (Vall de llàgrimes, s. Xvi).1 
De manera semblant, la documentació conservada a la Cancelleria Reial 
testimonia l’arribada a la vila de Cervera de l’onada d’avalots antijudaics 
iniciada a Sevilla a principis de juny de 1391.2 Aquell any va desaparèixer la 
comunitat jueva de Barcelona, i la de Lleida quedà molt malparada.
A mitjan segle Xv, la situació estratègica de la vila de Cervera feu que, 
durant els anys d’hostilitats que precediren la Guerra Civil, aquest indret es 
convertís en lloc de pas i també de sojorn de diverses companyies de soldats 
de la Generalitat. La presència d’aquests homes armats rondant per la vila 
fou percebuda per l’aljama jueva de Cervera com una amenaça, tal com la 
documentació següent, de 1461 —un any abans de l’atac que centra el nostre 
interès—, posa clarament de manifest.
El primer document, amb data de 20 de febrer de 1461, és una carta 
adreçada per Lluís de Vilaplana, diputat local de la Generalitat, a aquest òrgan 
de govern. Enclou també la cèdula que li presentà el secretari de l’aljama de 
Cervera, que denunciava l’actitud hostil dels soldats de la Generalitat cap als 
jueus:
1  López de Meneses, 1959, p. 106-115; Muntané, 2014c, p. 153-155
2 Baer, 1929, doc. 434: ACA-ARB, Cancelleria, reg. 1949, f. 16v i 156v; Llobet, 2005, p. 117-118; Feliu, 
2004-2005, p. 191; Riera, 2006b, doc. 287.
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Als molt reverent, magnífichs e honorables mossenyors los diputats del General 
de Cathalunya residents en Barchinona. Molt reverent, magnífichs e honorables 
mossenyors. Subiectes recomendacions precedents notiffich a vostres reverència 
e magnífiques savieses que lo dia present me és stada presentada per Yçach 
Adret, juheu secretari de la algama dels juheus de aquesta vila, una cèdula del 
tenor seguent: «Notori e manifest és a vós, honorable mossèn lo diputat local 
en aquesta vila de Cervera, los grans perills, scàndels e inconvenients que han 
incorregut e incorren de present los juheus de la dita vila per la multitut e 
congregació de les gents armades qui són passats e contínuament passen per 
part dels reverent e honorables diputats de Cathalunya, segons se diu, e aquells 
molt avolotadament entrant per la dita vila ab diverses linatges de armes e ab 
gests e continent de ferir ab ballestes tirades, ab colobrines parades, ab grans 
crits e avalot, cridant “Al call, al call! A foch, a foch!”, venint a les portes del 
call volent ne metre aquelles, no contrastant per lo capità ab veu de crida fos 
manat a tots no fessen molèstia ni iniúria alguna de fet ni de dit a algun christià 
ni juheu. Hoc encara que pigor és los qui, vinent tots jorns, se aturen en la 
present vila, anant per aquella amunt e avall, ab lances, colobrines e ballestes, 
dient palesament e uberta com han a matar e a robar los dits juheus e que axí 
és delliberat, iniuriant aquells de fet e de paraula, no crehent haver superior ni 
temor de nostre Senyor Déu, en tant que los dits juheus no gosen exir ne anar 
en part alguna, ni en lurs cases ni habitacions poden segurs star, les quals coses 
no és dubte als dits reverent e honorables diputats ésser cosa molt desplasent 
e si a lur notícia venia, fer tal provisió que tals scàndels cessarien. Per tant los 
dits juheus ab aquella maior instància que poden, suppliquen e requiren a vós, 
dit honorable mossèn lo diputat local, que, en reverència de nostre Senyor 
Déu, per cessar los dits inconvenients tant cruels e tant forts e irreparables, 
per vostre offici e de part del General façats totes aquelles requestes que 
necessàries e còngrues sien als senyors de pahers, balle e veguer de la dita vila, 
que facen totes aquelles provisions e coses opportunes en tal forma e manera 
que la dita gent no consenten ni permeten entren dins la dita vila, com ja per lo 
capità sia stat manat e sia ja dit als dits senyors de pahers que, per tant que no 
haguessen occasió de metres entorn, los fos donat aviament maiorment com en 
los hostals dels frares menors poden haver les vitualles e lo que mester serà, 
que no·ls cal pujar ni entrar en la vila, maiorment que clarament dieu que lo 
sou tant bel se guanyen aturant se ací e fahent lo gallofo e jugant tot lo jorn. 
Perquè, mossèn, plàcia-us haver vos en les dites coses ab aquella diligència e 
calor que lo negoci requer, maiorment com per molts e quaix la maior part de 
les dites gents han dit e offert que indubitàdament a la tornada han a destroir 
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e a robar los dits juheus. E si en les dites coses vós, dit mossèn lo diputat, 
erets negligent o morós en alguna manera, la qual cosa no és de creure, ab 
aquella reverència e honor qui·s pertany, los dits juheus protesten contra vós 
de tots scàndels, dampnatges e inconvenients que seguissen als dits juheus com 
venrien a culpa vostra.» La qual cèdula presentada, encontinent lo dit Yçach 
Adret me ha request que de les dites coses a vostres reverència e honorables 
savieses degués consultar. Perquè molt reverent e magnífichs mossenyors de 
totes les dites coses vos certiffich supplicant vos plàcia manar me lo que·us 
plaurà sobre les dites coses per mi sia provehidor. Offerint me prest vostres 
manaments complir.3
El mateix dia, en una altra missiva, Lluís de Vilaplana reportava als diputats 
les amenaces que a la vila es proferien contra els jueus:
Més avant vos tramet una altra letra hon és inserta una requesta que los juheus de 
aquesta algama me han feta ab carta pública, e tant com a mi és stat migançant 
Déu, yo·ls he preservats de inconvenients, en parlí ab lo senyor capità, e per 
lo matí féu fer una crida a tota seguretat de christians e de juheus, e encara la 
gent no se stava de despendre prou paraules vanes envers los dits juheus. En 
aprés que lo dit senyor capità és stat partit, ha passada molta gent qui tot lo 
jorn passen, qui despenen paraules continents e sguarts, qui done rahó als dits 
juheus haver aquella pahor contenguda en lur requesta. Perquè vos supplich 
vos plàcia fer hi provisions tals e ordinacions que no solament als juheus sia 
seguretat mas encara als christians habitants en la dita vila, segons a vostre 
prosperat regiment se pertany, com hi haie molts mals parlants e meten fames 
indegudes referint se a concitació de avolot, segons he hoyt dir a persones 
dignes de fe e mossèn Bernat Saportella hi satisfé.4
La resposta dels diputats de la Generalitat a Lluís de Vilaplana arribà tres 
dies després:
Vostres letres h[a]vem rebudes sobre lo parlar que les gents acordades passants 
aquí fan contra lo call e juheus de aqueixa vila, la qual cosa nos és molt enuiosa, 
e molt attentament volem que hi sia provehit e guardat que inconvenient no 
s·i puixe seguir. Perquè us dehim e manam que cascuna vegada que sentireu 
3 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 931, f. 143r-144r; Bofarull, 1858, vol. 2 [CODOIN, 15], p. 
171-174.
4 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 931, 20.02.1461, f. 145r; Bofarull, 1858, vol. 2 [CODOIN, 
15], p. 175-176.
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passar aquí gent, requirau los officials facen assistència ab vós ensemps, davant 
la juheria, e guarden bé que algú no sia tant arriscat que de paraula ne menys 
de fet se atrevesque a alguna tal cosa. E si en res se allarguen desordonadament 
sien los qui u faran presos, punits e castigats segons lurs temeritats e demèrits. 
Haiau vos en açò ab tota diligència e encarregau ne los officials e encara los 
pahers, als quals tots ne parlareu e que prenguen la present per sua.5
És molt probable que l’exaltació provocada pels primers contratemps 
soferts pel bàndol de la Generalitat a l’inici de la Guerra Civil, el juny de 
1462, envigorís aquesta animadversió que de temps enrere es tenia envers els 
jueus i fes que de les amenaces es passés als fets, a l’assalt del call Sobirà de 
Cervera.
2. Participació de Tàrrega, Bellpuig i Cervera en la guerra fins 
a la seva rendició
Durant la Guerra Civil catalana del segle Xv6 les comunitats jueves de 
Cervera, de Tàrrega i de Bellpuig van prendre el mateix partit que els seus 
municipis. A l’inici del conflicte es van alinear amb el bàndol de la Generalitat 
i, a mesura que l’exèrcit de Joan II es va anar apoderant del territori de l’Urgell, 
aquestes poblacions, amb el conjunt dels seus representants i habitants, tant 
cristians com jueus, es van anar integrant en el bàndol reialista. La vila de 
Bellpuig va seguir la sort del seu senyor, capturat pel rei durant la batalla 
de Rubinat, el 23 de juliol de 1462.7 Tàrrega es va rendir a l’exèrcit del rei 
una setmana després, el 29 de juliol.8 Cervera va romandre al costat de la 
Generalitat fins al 14 d’agost de 1465.9
5 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 931, 23.02.1461, f. 153r; Bofarull, 1858, vol. 2 [CODOIN, 
15], p. 192.
6 Sobre les causes, els protagonistes i els primers anys de la Guerra Civil catalana del segle Xv, em remeto 
a Bofarull, 1858-1864, vol. 1-13; Sobrequés, 1973; Vicens, 1953. Quant a la seva incidència a l’Urgell i 
a la Segarra, vegeu Carreras, 1907; Bach, 1972, p. 83-89; Bertran, 1982, p. 359-375; Muntané, 2014a; 
Muntané, en premsa.
7 Bofarull, 1862, vol. 2 [CODOIN, 15], p. 125-129, 288-291; Carreras, 1907, p. 37-41.
8 Bofarull, 1862, vol. 2 [CODOIN, 15], p. 205-207, 219-220; Carreras, 1907, p. 44.
9 Carreras, 1907, p. 201-203.
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De tota manera, per a la mentalitat de l’època, els jueus, que a Catalunya 
estaven disseminats per tot el territori10 i s’havien convertit en un element 
constitutiu de la figura del municipi baixmedieval,11 eren una regalia. Les 
persones i els béns dels jueus eren del rei, tret d’aquells casos en què n’havia fet 
donació a altres instàncies de poder,12 el qual exercia el seu domini i el control 
d’aquest col·lectiu sota el pretext de salvaguardar-lo.13 Aquest factor sembla 
que va anar en contra dels jueus que, a l’inici de la guerra, estaven entre les 
files de la Generalitat; no tant en el terreny oficial, entre els representants de la 
Generalitat i dels municipis, com entre les tropes de soldats i alguns habitants 
dels municipis que consideraven els jueus com una extensió del poder reial i, 
per tant —en aquell context bèl·lic—, com uns enemics. 
Aquesta visió simplificadora, si prenem el cas específic de Tàrrega, es 
revela completament paradoxal. En efecte, l’any 1391 l’infant Martí, duc de 
Montblanc, es va vendre els drets que tenia sobre diverses viles, entre les quals 
es comptava Tàrrega,14 a la ciutat de Barcelona, i Tàrrega va retre vassallatge 
a la Ciutat Comtal fins al 14 de febrer de 1460, quan Joan II la va adquirir per 
al patrimoni reial per, tot seguit, fer-ne donació a la seva segona esposa, la 
reina Joana.15 Aquests setanta anys d’alienació del patrimoni reial van alterar 
la vida interna de l’aljama targarina i el seu encaix amb el municipi. En tenim 
una mostra en la carta que els secretaris d’aquella aljama van escriure als 
10 Riera, 1987.
11 Muntané, 2014b, p. 55.
12 RAH, 1896, p. 151: «Item de judeis et sarracenis de quibus extitit peticio nobis data quod debent esse 
illorum in quorum castris seu villis habitarent seu morarentur, volumus super hoc illud de cetero observari 
quod in loco quolibet eorum est antiquitus observatum, salvis privilegiis et pactis specialibus cuicumque», 
cort de Pere II, a Barcelona, 1283.
13  Aquesta funció del príncep cristià havia impregnat de feia temps la mentalitat tant dels qui exercien de 
«protectors» com dels seus «protegits», tal com aquests darrers afirmen obertament a l’inici del text hebreu 
dels Acords de 1354: «Primerament abraçar el tron del nostre rei, enaltit i exalçat sia, perquè tant ell com 
els seus pares i avantpassats han estat en tot temps reis benvolents, a l’ombra dels quals hem viscut entre els 
gentils; és aquesta bondat que protegí els nostres pares i ens ha protegit a nosaltres d’ençà el dia que fórem 
bandejats en terra estrangera i penjàrem les nostres lires. També ara ens prosternem i ens agenollem davant 
seu a fi que pel seu gran amor ens tracti com el pastor que aplega l’ovella esgarriada i emmena sol·lícit a la 
coixa i la que cria, car això ens durà repòs» (Feliu, 1987, p. 153).
14 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 2079, f. 134v-142r: «Et cum omnibus judeis nunc in villis predictis Tarrage 
et Villegrasse ac terminis et territoriis earundem habitantibus et aliis qui ad villas ipsas tam habitandi vel 
suum faciendi domicilium in eisdem venerint» [fragment transcrit, f. 135r] (Sarret, 1982, p. 337-340).
15 Segarra, 1984, p. 317-318.
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consellers de Barcelona el 30 de juliol de 1458, un parell d’anys abans que 
Tàrrega fos reincorporada al patrimoni reial.16
Arran de la mort d’Alfons IV, germà del futur Joan II, els representants de 
la comunitat jueva dubtaven si s’havien de «vestir de sachs ne fer la lementaçió 
qui altres aljames fan», ja que, a diferència d’aquelles, ells eren vassalls de 
Barcelona. De fet, pel que diuen més endavant, ells no van ser els únics de la 
vila a fer-se aquestes preguntes, sinó que els paers els havien precedit a l’hora 
de demanar als consellers de Barcelona sobre com s’havia de procedir a la 
vila.17 
La resposta que els paers van rebre de Barcelona i que els secretaris de 
l’aljama reprodueixen en aquesta carta fou que «no freturave a nengun vasal 
de la ciutat [de Barcelona] fer ne nenguna manera de dol com vosaltres senyors 
molt insignes [els consellers de Barcelona] ne feyeu ja qui soplie per tots los 
vassalls de la ciutat».
Encara que el govern local de Tàrrega va aplicar a tots els habitants de la 
vila la disposició del consell barceloní,18 alguns vilatans i gent de fora que 
estava de pas per la vila van qüestionar als jueus que no mostressin cap senyal 
de dol i ho argumentaven dient que «encara que los juheus sien vasals de la 
ciutat de Barchinona no reste per axò que no sien del patrimoni real».
Crec que el detall és significatiu i pot ser interpretat de manera que, a la 
pràctica, el vincle tradicional dels jueus targarins envers la Corona s’havia 
afeblit al llarg de les dècades de vassallatge de Barcelona, durant el qual si bé 
era cert que, en teoria i per tradició legal, els jueus eren una regalia i, per tant, 
diferents dels cristians («com no siam eguals ab los christians»), a la pràctica 
aquestes diferències s’havien anat reduint.
De fet, en aquella mateixa carta els secretaris de l’aljama també afirmaven 
que «en aquesta aljama no ha tals hòmens entichs que·ns pusquen avisar del 
16 Sagarra, 1922, doc. 1811 [carta datada el 30.07.1458]; Muntané, 2006, doc. 418.
17 La còpia d’aquesta carta prèvia escrita pels paers de Tàrrega es troba a ACUR, Llibre de Cartes (1458-
1468), f. 11v; a continuació (f. 12r) n’hi ha una altra sobre el mateix assumpte però adreçada al procurador 
que la vila tenia a Barcelona. Sobre la situació general d’incertesa creada arran de la mort d’aquest monarca 
i com s’havien de dur a terme als diferents municipis les mostres de dol, vegeu Sabaté, 2003, p. 63-67.
18 Diuen els secretaris que si no havien preguntat res abans era perquè entenien «que la [pregunta] que los 
honorables pahers havien ffeyta complís per nosaltres» (Sagarra, 1922, doc. 1811).
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costum e pràticha que sinc és servada e tenguda» en ocasió de la mort d’un 
rei. I encara que entre la mort d’Alfons IV i del seu predecessor, Ferran I, 
havien transcorregut 42 anys —que, en veritat, és un lapse prou important 
per no recordar segons quins ritus (si és que aquests van ser mai realitzats a 
la mort de Ferran I)—, el cert és que d’aquests mots podem concloure que 
la generació actual que formava l’aljama havia crescut i viscut en un marc 
jurídic caracteritzat pel vassallatge a la ciutat de Barcelona.19 La realitat fou 
ben diferent a Cervera, on l’aljama de jueus de la vila s’uní a les mostres de 
dol organitzades pel municipi i participà de manera singular en les cerimònies 
fúnebres que s’hi van dur a terme.20
Malgrat la trajectòria del seu passat recent i de com aquest podia estar 
influint encara en els ànims i en el sentiment dels individus d’aquesta aljama, 
els jueus de Tàrrega van ser l’objecte d’amenaces i d’acusacions, igual que 
ho van ser els jueus de Cervera. En la mentalitat de la gent corrent (i l’exèrcit 
estava format en la seva majoria per gent corrent) el binomi jueu/rei era 
impermeable a qualsevol canvi o alteració. En canvi, entre els representants 
del municipi i de la Generalitat l’actitud fou una altra.
3. Documents relatius a l’assalt del call Sobirà de Cervera
La irrupció armada de Joan II des d’Aragó, el juny de 1462, fou el punt 
d’inflexió que marcà el pas de les hostilitats entre el Trastàmara i la Diputació 
del General cap a la guerra oberta.
Els primers moviments van ser ràpids. Poc després del seu pas per Alfarràs, 
19 Per això, un cop exposats aquests fets, la resta de la carta serveix per demanar als consellers de Barcelona
que els diguin no només si han de fer lamentació, sinó també amb quin ordre i de quina manera, ja que ells 
n’eren del tot ignorants: «vos sie plasent avisar-nos del orde, forma he manera qui deuem tenir axí en la 
lamentació com encara en vestir nos de sachs». No sabem quina fou la resposta dels consellers barcelonins. 
No ens sorprendria que hagués estat la mateixa que ja havien donat als paers targarins.
20 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre Verd del Racional, f. 10r. Els actes luctuosos realitzats per 
l’aljama cerverina van tenir lloc l’1 d’agost, és a dir, dos dies després que els secretaris de l’aljama targarina 
haguessin escrit als consellers de Barcelona, i, a diferència del que va passar amb les cerimònies per la mort 
de Joan II, l’any 1479, quan jueus de Tàrrega, Bellpuig, Agramunt i Santa Coloma de Queralt s’uniren als 
de Cervera durant les cerimònies fúnebres que llavors es van dur a terme a Cervera, en aquesta ocasió els 
únics jueus assistents foren els de l’aljama cerverina (Duran, 2001, p. 361; Llobet, 1998-1999, p. 77-78 
—Alfons IV— i 78-79 —Joan II—). Quant a la possible relació de la cerimònia de 1479 amb l’atac patit 
per l’aljama de Cervera durant la Guerra Civil, vegeu Duran, Schwab, 1974, p. 82-84; Lourie, 1982, p. 193.
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Joan II va entrar a Balaguer (6 de juny) i l’endemà mateix, a mig matí, ho feia 
a Tàrrega. Un avís d’emboscada a l’altura de Cervera va alterar els plans del 
monarca, que, en comptes de prendre el camí ral en direcció a Barcelona des 
de Tàrrega, se’n va tornar a Balaguer (9 de juny).21
Després de la partida del rei, els representants del municipi targarí van 
sol·licitar ajuda a la Generalitat, que va prometre enviar 200 soldats per 
protegir la vila. És molt probable que aquesta tramesa d’efectius hagués 
estat condicionada a una demostració pública d’adhesió de Tàrrega al bàndol 
de la Generalitat que dissipés el recel que el recent sojorn del rei a la vila 
havia aixecat entre els diputats.22 En aquest sentit, el 15 de juny es posà a la 
consideració dels diputats un parell de fets prou esclaridors: el ban en contra 
del rei que s’havia fet pregonar pels carrers i les places de Tàrrega, d’una 
banda, i la negativa que el municipi havia fet arribar a Joan II de rebre’ls, a ell 
i als seus homes, si mai tornaven a passar per la vila, d’una altra.23 Tres dies 
després, el 18 de juny, els 200 soldats ja estaven instal·lats a la vila.24
Poc després de l’arribada de la tropa, el 22 de juny, els paers i prohoms 
de Tàrrega van escriure a la Generalitat per denunciar la conducta d’aquelles 
«gents asoldades» envers els jueus de la vila.25 La llarga missiva comença amb 
el record dels fets que havien passat a Tàrrega i Cervera 24 hores abans: 
Molt reverend, magnífichs e honorables senyors. Notificam a vostres 
reverèncias, creem sàpien la mala jornada, la qual ir, que ere dilluns, se seguí en 
21 Bertran, 1982, p. 361-363. El 8 de juny, després de l’entrada del Trastàmara a la vila de Tàrrega, a la 
capella que a l’església de Santa Maria de Cervera s’havia dedicat al difunt Carles de Viana, amb fama de 
sant, s’hi va obrar un miracle (Carreras, 1907, p. 23).
22 Joan Agulló, síndic de la Generalitat a Cervera, es fa ressò de la divisió que hi havia a Tàrrega entre 
partidaris i enemics del rei: «attesa la divisió que entre la gent de la dita vila de Tàrrega és entre los majors 
e lo poble de aquella» (Bofarull, 1861, vol. 7 [codoin, 20], p. 276; Bertran, 1982, p. 363, 370).
23 A la qual cosa el rei va reaccionar «molt follonament ab grans cominacions» (Bofarull, 1861, vol. 7 
[codoin, 20], p. 296).
24 El temor per la reacció que l’adhesió de Tàrrega a la causa de la Generalitat podia provocar en el bàndol 
reialista feu que, ja abans que hi arribessin els 200 soldats, Joan Agulló n’hi hagués destinat 50 (Bofarull, 
1861, vol. 7 [codoin, 20], p. 462-464). Per a les negociacions de la tropa destinada a Tàrrega, ídem p. 
275-277, 288-289, 296-297, 307-310, 326, 329, 398-400 i 404-405.
25 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 282v-284r [fragment reproduït, f. 282v-283v]; 
Bofarull, 1861, p. 8-11; Bertran, 1982, vol. 8 [CODOIN, 15], p. 374-375, que reprodueix el text de Bofarull. 
Existeix una còpia d’aquesta carta, lleugerament diferent, a ACUR, Llibre de Cartes (1458-1468), f. 93r, 
reproduïda a Muntané, en premsa, ap. I; vegeu l’edició en paral·lel dels dos textos al final d’aquest article.
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aquesta vila, com per letra vos ne haiam scrit. Siam certs que dit dia s’és seguit 
un gran insult en la vila de Cervera, lo qual mogueren certes gents asoldedades, 
que eren dins la dita vila de Cervera, contra los juheus, que creem que si la 
vila no u hagués defès ab gran sforç, que tots los dits juheus hagueren morts, 
però és cert, senyors, que·ls han robats e alguns nafrats. Axí, senyors, si per 
los asoldedats per vosaltres havem ésser axí tractats, no qual en aquells aculir26 
sinó que·ls tanquem les portes si donchs per vostres reverèncias degudament 
e prest no y és provehit. E com, senyors, açí en aquesta vila haia molts juheus, 
los quals vuy stiguen molt spantats e aterrits, havent gran temerasitat que 
aquells hòmens que són tramesos açí en guarda de aquesta vila no façen d’ells 
atretal, o més avant nos són venguts ab gran gray hi spantament pregant nos 
que volguéssem prestament provehir que los hòmens de aquesta vila stiguessen 
cortesos en llurs parlars, com los havem hoït dir que fos fet d’ells axí com los 
de Cervera. E hoïdes dites paraules, ne stiguem molt agreviats e provehim en 
dir ho als capitans de aquellas ditas gents, que de continent ells hi volguessen 
fer tal provisió en aquells tals que d’aquiavant no haguessen sabor de dir mal 
ni iniúries tals als dits juheus. E axí per los dits capitans nos fonch offert, hi 
feren la deguda provisió.
A primera vista i en funció dels actors que hi prenen part —jueus, soldats 
de la Generalitat i representants municipals—, es pot establir un paral·lelisme 
entre els fets de Tàrrega i els de Cervera. Però el cert és que la connexió entre 
aquests casos és encara més pregona del que sembla.
En efecte, el 21 de juny, que era dilluns i, per tant, dia de mercat a Tàrrega, 
entre les set i les vuit del matí, uns soldats del rei es van apropar a la vila 
per endur-se’n un ramat de bestiar.27 Un grup de targarins i de soldats de la 
Generalitat, pensant-se que els lladres eren pocs, van anar al seu encalç i, 
d’improvís, es van trobar envoltats per l’enemic. El resultat de l’emboscada, 
entre morts i presoners, fou funest, ja que «han morta e nafrada molta gent en 
nombre de cent hòmens, entre morts e presos, entre los quals és lo capità [Pere 
26 La forma aculir manca en la còpia de l’ACA; la prenem de la de l’ACUR.
27 Tot just tres dies abans, el 18 de juny, el Consell de Cervera havia fet arribar a la Generalitat diverses 
denúncies de robatoris comesos pels partidaris del rei a Guimerà, a Ciutadilla i a altres indrets de la plana 
de l’Urgell (Carreras, 1907, p. 27).
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de Sant Climent] e molts spinguarders».28 Vet aquí, doncs, la «mala jornada» a 
què es referien els paers en el fragment de carta reproduït més amunt.
D’altra banda, un testimoni de primera mà ens explica què va passar unes 
poques hores després, quan la notícia del parany contra la Generalitat va 
arribar a Cervera:
Vuy de matí és venguda nova ací com los de Tàrraga són exits ha empresa 
d’altri de què los ne ha pres mal, que s·i ha parduts alguns hòmens, en tant que 
per la nova qu·en vench aquesta gent de ací e del exèrcit se són aremorats dient 
que en lo call d’ací havia gent enemichs, e no podent los resistir ni los pahers ni 
yo [Joan Agulló] per molt que haiam treballat, han robat dit call e lo altre call, 
com nich haia dos, volien robar, emperò aquell havem defès.29
Aquesta és la relació dels fets que el síndic lleidatà Joan Agulló feia als 
diputats de la Generalitat a les quatre de la tarda d’aquell dilluns. L’endemà, 22 
de juny, eren els paers cerverins els qui s’hi adreçaven en els termes següents:
Suplicam vos tant com podem prestament provehir nos de hun notable capità 
qui·ns regeste la gent de aquesta vila com strangers, car si aquestes gents del 
exèrcit haguessen hagut capità no·s fore seguit lo bareig del call de aquesta 
vila, la qual cosa és stat molt gran càrrech axí de la vila com del Principat, 
car alguns dels capitans dels cinquanteners del exèrcit ab los conestables 
foren primers de barreiar e robar lo dit call, meneçant de mort a nosaltres e als 
officials reyals de aquesta vila, tirant nos colobrines. E axí no gosam fer los 
contrast ans ab bones paraules haguem goitx30 de sosegar.31
Ambdós relats són complementaris, però només el de Joan Agulló recull 
les acusacions contra els jueus de la vila de ser partidaris de Joan II. Com 
que el síndic esmenta aquestes sospites de traïció just després de la nova de 
28 Carta escrita per diversos capitans de l’exèrcit als diputats de la Generalitat a les dotze del migdia del dia 
de l’emboscada; ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 247r-v [fragment reproduït, f. 247v] 
(Bofarull, 1861, vol. 7 [ codoin, 20], p. 435-436). Per a altres notícies relacionades amb aquest aquest 
fet, ídem, p. 453-454, 467-469, 474-475; vol. 8 [CODOIN, 21], p. 107-109.
29 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 258v [21.06.1462], carta escrita «a iiii hores pres mig 
jorn»; Bofarull, 1861, vol. 7 [codoin, 20], p. 459; Carreras, 1907, p. 30.
30 Escrit «gotix».
31 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 271v (Bofarull, 1861, vol. 7 [codoin, 20], p. 484-
485; Carreras, 1907, p. 30). En el llibre d’actes del Consell de Cervera de 1462 no hi ha cap referència als 
fets que es descriuen en aquesta carta.
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l’emboscada de Tàrrega, és fàcil posar en correlació ambdós fets: així, d’una 
banda, l’atac dels jueus adopta el to de represàlia contra el bàndol enemic i, 
de l’altra, el fet de desemmascarar i derrotar l’enemic ocult en les pròpies files 
redueix les possibilitats de patir un atac fet amb traïdoria, com el de Tàrrega. 
En una carta enviada per la Generalitat al baró Hug de Cardona, capità de 
la gent de peu a l’Urgell, en què els diputats es fan ressò de la denúncia que els 
paers de Tàrrega els havien fet arribar, sembla que també es posi en correlació 
ambdós fets: «Gran clamor nos és fet per los pahers e prohòmens de la vila de 
Tàrrega que les gents del exèrcit cominen damnificar en persones e béns los 
juheus de la dita vila e ara més despuys que lo fet de la dita vila e lo barreig 
dels juheus de Cervera si és seguit».32
El mateix 22 de juny, entre els diversos assumptes tractats en una carta 
enviada pels diputats de la Generalitat al Consell cerverí, figura aquesta breu 
referència a l’atac del call: «Quant al barreig del call havem molt enug de tal 
insult. Creem vosaltres e lo honorable en Joan Agulló ho haureu fet reposar».33
Sis dies després de l’atac, el diumenge 27 de juny, es va voler posar fre al 
comerç clandestí dels béns robats als jueus i els paers de Cervera van acordar 
que es fes una crida per tota la vila en què es prohibia:
comprar alscunes robes ni béns que sien stats preses del barreig del call o 
dels juheus, ans si comprades ne hauran ne preses aquelles hagen a denunciar 
encontinent als honorables n’Anthoni Falgues, en nom del general, e Berenguer 
Miquel, en nom de la vila de Cervera, sots pena de cors e d’aver. Encara dien 
e manen a tot hom generalment que tingue o sàpie aur, argent, perles ni altres 
béns e robes que sien stats del dit barreig dels juheus, que encontinent los 
denuncien als dits Anthoni Falgues e Berenguer Miquel en los dits noms, sots 
pena de cors e d’aver.34
32 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 287v [24.06.1462]; Bofarull, 1861, vol. 8 [codoin, 
21], p. 15-16. De manera semblant en la carta adreçada aquell mateix dia als paers de Tàrrega: «No us 
poríem dir ab quant enug prenem lo cas seguit en aqueixa vila segons ja us havem scrit e encara lo barreig 
dels juheus de Cervera, e sentir ara per vostra letra lo dia present reebuda que alguns del exèrcit qui en 
aqueixa vila són cominen damnejar en persones e béns los juheus de aqueixa vila», ACA-ARB, Generalitat, 
Sèrie General (N), 936, f. 287v-288r [24.06.1462]; Bofarull, 1861, vol. 8 [codoin, 21], p. 16-17.
33 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 263r; Bofarull, 1861, vol. 8 [codoin, 20], p. 469.
34 Carreras, 1907, p. 32. Ni en el llibre d’actes del Consell de Cervera ni tampoc en el d’ordinacions no hi 
ha cap constància d’aquesta decisió.
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Dos dies després de la crida pública, el dimarts 29 de juny, a iniciativa 
del Consell i de l’aljama de la vila, va sortir un missatge jueu amb cartes dels 
paers per als diputats de la Generalitat en què se’ls sol·licitava instruccions 
per restituir els béns robats als seus propietaris: 
Bé creem sou certs del gran insult, avalot e roberia seguits en los calls dels 
juheus de aquesta vila per los del exèrcit tramès en aquesta vila, la qual cosa és 
de mal eximpli, mal renom e fama, e gran dan e infàmia de tota aquesta vila. 
E jatsesia per lo honorable mossèn Johan Agulló, per nosaltres e per altres 
officials de aquesta vila hi fos fet tot lo sforç e poder qui fer s·i podia, tot lo 
món no bastava a la gent avolotada sens tota rahó e causa, de qu·ens condolem 
molt. E jatsia lo robatori de les robes e béns dels dits juheus sia stat scampat en 
moltes mans e gents, però nosaltres ab lo honorable n’Anthoni Falgues haiam 
treballat e treballam incessantment en haver e recobrar les robes e béns axí 
avalotadament preses e robades dels dits juheus, aquelles no podem totes haver 
ne cobrar, però és ver qu·en trobam gran partida la qual havem mesa en loch 
segur per ço que com vosaltres, molt reverend, egregi, nobles, magnífichs e 
honorables senyors haureu delliberat e ordenat què serà fahedor e restituhidor 
de les dites robes e béns, los juheus puguen recobrar cascuns les sues. Hoc 
aximateix si alguns n·i haurà dels perpretants tal insult e avalot, ne haien la 
condigna punició e pena que per justícia merexeran. E per aquesta rahó va aquí 
per part dels dits juheus lo portador de la present per supplicar a vostres grans 
magnificències vos sia plasent delliberar e ordenar en quina ne en qual manera 
los dits juehus cobren les dites robes e béns lurs, ço és saber, a cascú la sua. E 
aximateix vos plàcia ordenar e provehir que les persones dels dits juheus, si 
ja los béns són stats presos e occupats, sien preservats de tot perill corporal.35
La Generalitat va respondre, amb data de 7 de juliol, ordenant a Antoni 
Folquers que recuperés els objectes robats als jueus sense distinció de qui els 
detingués i, per evitar que es tornés a produir un fet semblant, disposant que 
es pengés als portals d’accés al call l’emblema de la Generalitat i se’n fes una 
crida pública per la vila, a càrrec de l’aljama: 
Com siam informats que alguns de la vila de Cervera e altres haien e tinguen 
robats molts béns, diners e robes dels juheus de la dita vila, los quals prengueren 
35 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 937, f. 13v; Bofarull, 1862, vol. 9 [CODOIN, 22], p. 151-152; 
Carreras, 1907, p. 34. En el llibre d’actes del Consell de Cervera no hi ha cap referència a aquesta decisió.
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lo dia que alguns entraren en la juderia de la dita vila e robaren aquells, lo que 
molt e molt nos ha desplagut. Volents adonchs que per totes aquelles vies que 
sia possible los dits béns, diners e robes en quina spècia vulla sien qui·ls són 
stats robats e presos, segons és dit, se cobren e los sien restituhits e tornats. Per 
ço vos dehim e manam [a Antoni Folquers, oficial de la Generalitat] que en 
nom nostre e per nos qui lo dit Principat representam, ab la maior diligència 
que poreu vos entremetau, veiau e cerqueu quines persones e quals tindrien 
o haurien en lur poder robes e béns dels dits juheus a ells presos lo dit dia en 
qualsevol spècie sien, segons és dit. E aquells a mà e poder vostre de qualssevol 
persones de quina condició o stament sien cobreu e haiau, fahent hi en nom e 
veu nostre totes aquelles forces e compulsions que obs hi sien, e aquelles als 
juheus o juhies de qui ab veritat sabreu e trobareu seran stats robats o presos 
restituhiau e torneu. E si obs hi haveu aiuda o consell dels honorables pahers 
de la dita vila, als quals ne escrivim, requeriu los vos donen. E encara volem 
que metau als portals principals de les entrades de la dita juderia senyals del 
General en senyal de protecció e salvaguarda. E encara feu fer, a despeses dels 
dits juheus, una crida la qual vos enviam ordonada no mudant hi res sinó axí 
com stà, e feu la registrar al scrivà de la diputació local de aquexa dita vila.
Per salvaguarda dels juheus de Cervera.
Ara hoiats tothom generalment que us notifiquen los reverend, egregis, nobles, 
magnífichs e honorables deputats del General e concell lur representants lo 
Principat de Cathalunya, entrevenint-hi e consentint-hi la ciutat de Barchinona, 
en virtut de la comissió de la cort últimament celebrada en la ciutat de Leyda e 
encara de la capitulació al dit Principat atorgada et alias: Que com pochs dies 
ha alguns moguts de avarícia e ambició inhonesta sien entrats en la juderia 
de aquesta vila e haien presos e robats alguns béns dels juheus e juhies de la 
juderia, la qual cosa és stada als dits deputats e concell molt desplasent, per 
ço volents obviar a tot dan dels dits juheus e conservar aquells e lurs béns 
com a tresor reyal, ab la present meten, posen e constituexen los dits juheus, 
juhies, coses e béns lurs en qualsevol spècie sien en salvaguarda, custòdia e 
protecció d’ells com a representants lo dit Principat, dients e manants com a 
representants lo dit Principat a qualssevol persones de qualsevol condició e 
stament sien, sots pena de cos e de haver, no sia algú qui gos attemptar o fer 
dan mal o injúria alguna als dits juheus o juhies o béns lurs. E en senyal de la 
dita protecció e salvaguarda, e algú no pugua ignorància allegar, manen los dits 
deputats e concell lo dit Principat representants com dit és, ésser posats senyals 
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del dit General en les portes principals dels portals de la dita juderia per los 
quals entren e ixen en aquella.36
El mateix dia (7 de juliol) els diputats van notificar als paers de Cervera les 
ordres que havien donat a l’oficial que tenien a la vila:
Molt nos ha desplagut lo robo que és stat fet als juheus de aquexa vila e per 
ço havem feta comissió e dat special càrrech al honorable n’Anthoni Folquers, 
official e ministre de aquest General, que veja e cerch qui tindria e hauria robes 
e béns dels dits juheus aquell dia a ells robats, e aquells que trobarà cobre e 
haia en sa mà de poder de qualssevol persones qu·es trobaran e los restituescha 
a aquells juheus o juhies de qui trobarà ab veritat seran stats presos e robats. E 
encara li havem scrit per tuïció e salvaguarda dels dits juheus, los quals volem 
conservar e preservar com a patrimoni reyal, pos e meta senyals del General 
en les portes de les entrades de la dita juderia e faça fer una crida que per 
açò volem sia aquí feta segons la li enviam ordonada. Pregam e encarregam 
vos molt stretament que en lo que per açò exequutar vos haura obs, li doneu 
consell, favor e aiuda, e encara en la deffensió dels dits juheus vullau ésser 
attents e curosos com axí sia expedient per la honor de tots.37
En una carta enviada deu dies després per Antoni Folquers als diputats de 
la Generalitat, entre altres notícies, els informava del compliment de les ordres 
rebudes i, a la vegada, els demanava que l’alliberessin de la tasca de recuperar 
els béns robats, una gran part dels quals, segons declarava l’oficial, havia estat 
destruïda durant l’assalt:
En la comissió per vosaltres, mossenyors, a mi dada per la roba dels juheus, 
encontinent fuy açí huy ha viii dies, fiu fer la crida e posar senyals del General 
per los portals de les juderies segons per vosaltres, mossenyors, m’és stat manat, 
e hir los fiu restituhir algunes robes eren dins l’espital. Han moltes per casades, 
de què al present yo no hi puch entendre per tant com tinch molt a fer en les 
altres coses, he a fer per lo exèrcit e los capitans qui no volen me partescha de 
allà hon ells són per rahó de les artelleries e altres coses me han obs de hora 
en hora. Per ço us suplich ne doneu comissió a altri o si us serà plasent que ab 
36 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 937, f. 83r [carta], f. 83v [crida]; Bofarull, 1862 vol. 9 
[CODOIN, 22], p. 316-318; Carreras, 1907, p. 35-36. No consta cap referència d’aquesta crida en el llibre 
d’ordinacions de Cervera.
37 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 937, f. 83v-84r; Bofarull, 1862, vol. 9 [CODOIN, 22], p. 319.
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ma absència ne do càrrech a alguna persona fiable de aquesta vila e que ab los 
peyers ensemps los facen restituhir les altres robes sich troben. Ya ha càrrech 
micer Semion ab lo notari de la Deputació local de pendre informació dels 
altres qui·n tinguen ni·n sàpien e d’açò faran procés e ésser cullit ne scriure a 
vostres reverències e serà fet segons manareu.38
Aquesta és la darrera informació que hem trobat contemporània a l’assalt 
del call cerverí. Sabem, per documentació posterior a l’acabament de la guerra, 
que la tasca de recuperar els béns robats restà incompleta.39
En efecte, en un document del 5 de febrer de 1474, adreçat als oficials 
reials d’Aragó, de València i de Catalunya, en què Joan II recorda l’assalt 
perpetrat pels rebels a la jueria de Cervera, ordena que s’ajudi aquests jueus a 
recuperar els llibres que llavors els van ser robats i que havien estat venuts per 
tot el territori de la Corona:
En dies passats e durant les comocions següents en lo principat de Cathalunya 
per los rebelles a nostra maiestat fonch robada e mesa a saco la juheria dels 
juheus de la nostra vila de Cervera. Tots lurs béns, robes, libres, scriptures són 
stats donats a roberia en gran perdició dels dits juheus, los quals han sabut com 
los libres lurs que robats lus són stats venuts en Aragó, València e Cathalunya 
a diverses persones, axí christians com juheus, los quals libres desijen molt 
cobrar.40
Per això el rei disposà que a les sinagogues i sota pena d’excomunió, 
els jueus no només havien de declarar els llibres que havien comprat i que 
procedien del robatori de Cervera, sinó també tots els llibres adquirits d’ençà 
del 22 de juny:
E per ço que la recuperació dels dits libres ab tota facilitat se puga haver, vos 
manam que en les scoles de aliames de vostres jurisdiccions façau lançar vet 
e alasme, e compelliau los juheus de aquelles ciutats, viles e lochs hon los 
dits vet e alasme seran lançats o lançar se deuran, anar a les dites scoles e hoir 
los dits vet e alasme en virtut dels quals haien denunciar, dir e manifestar, 
38 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 937, f. 170r-v [fragment reproduït, f. 170v] [17.07.1462]; 
Bofarull, 1862, vol. 9 [CODOIN, 22], p. 24-26.
39  Agraeixo a Jaume Riera que m’hagi indicat els registres de la Cancelleria on consta aquesta documentació 
i bibliografia relacionada amb aquests documents (Riera, 1993, p. 71-90).
40 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3388, f. 51v-52v [fragment transcrit: f. 52r].
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e mostrar los dits libres que dels dits robos comprats e haguts hauran, o de 
qualsevol persones que los dits libres haguessen haüts dels dits robos o per 
qualsevol via, e aquells als dits juheus de Cervera e als qui pertanyerà restituhir 
e tornar, e façau com dit és e encara haver a denunciar e mostrar als dits juheus 
de Cervera o a qui·s pertany quins libres han comprats de XXii de juny any mil 
ccccLXii ençà que fou fet lo dit robo, per manera que vist aquells los dits juheus 
de Cervera puguen saber si n’i haurà algú que sie stat llur e aquell tal puguen 
cobrar segons desús és dit.41
Segons es desprèn del document, la sospita dels antics propietaris d’aquests 
llibres, que devien estar escrits majoritàriament en hebreu,42 era que encara 
que aquests havien estat robats per cristians, ara es devien trobar en mans 
jueves.
Altres objectes robats no van ser mai recuperats, com el cartulari de la 
comunitat, la mancança del qual els secretaris reconeixen en un document 
de 1488: «que és ver e cert que en lo temps de la guerra del present Principat 
lo call fonch robat e barregat e portaren se’n tots los cartorals de la aljama 
e altres coses de aquella e de llà on tenien tots llurs títols e mostres, e que 
ara no tenen res ni poden mostrar res».43 La pràctica més habitual era que 
aquesta documentació es conservés a la sinagoga;44 ara bé, com que en la 
documentació relativa al saqueig no es fa mai cap referència a aquest edifici 
comunitari ni tampoc a elements del seu mobiliari, és possible que l’aljama de 
Cervera guardés la seva col·lecció de privilegis en algun altre lloc.
4. Comentari dels documents anteriors
Segons les fonts documentals, l’atac de 1462 només afectà un dels dos 
calls cerverins.45 Encara que en la documentació exposada no s’especifica si 
es tractava del call Sobirà o del Jussà, sabem que es tractava del primer —tal 
41 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3388, f. 51v-52v [fragment transcrit: f. 52r-v]. En aquest document s’indica 
la data de 22 de juny com si es tractés de la de l’atac al call, quan, pròpiament parlant, aquesta data es 
correspon a la del dia següent.
42 Llobet, 2000-2001.
43 ACSG, Fons Districte Notarial de Cervera, Joan Pons, Manual (1487-1489), f. 102r; Llobet, 2005, p. 121.
44 Riera, 2006b, p. 206-207.
45 Un sol document parla de «calls», en plural; tota la resta limita l’atac a un dels dos barris jueus.
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com afirmen Carreras (call de Capcorral)46 i Duran (call Sobirà)—47 gràcies a 
un nomenament de procuradors fet pels responsables de l’aljama, l’any 1475:
«ad comparendum pro nobis et nomine nostro et dicte aliame coram presencia 
illustrissime domine infante in curiis presidente et eciam coram XXXvi personis a 
dicta curia potestatem habentibus et aliis eciam quibuscumque personis quibus 
spectet et eisdem petendum restitucionem, remuneracionem, reintegracionem 
et emendam quorumcumque dampnorum, offensarum, injuriarum in nobis 
et personis nostris universaliter et particulariter illatorum et datorum per 
quascumque personas cuiusvis status, condicionis aut preheminencie tam 
racione et occasione del robo facto de callo superiori eiusdem ville Cervarie 
per gentes solidatas per generalem Cathalonie aut civitatem Barchinone priore 
turbacionis huius pestifere guerre.48
Els documents reproduïts empren els mots insult, barreig, avalot i 
roberia a l’hora de designar l’atac del 21 de juny. En la documentació de la 
Cancelleria de Joan II, que veurem a continuació, l’expressió més emprada 
serà donar a saco, és a dir, saquejar. Per bé que en una ocasió s’indica que 
sense la intervenció del municipi probablement s’hauria acabat assassinant 
els jueus i, en aquell mateix document, es fa referència a jueus ferits durant 
l’assalt, la resta de documentació tracta el fet com un robatori amb violència; 
una violència emprada per l’exèrcit de la Generalitat (tant per soldats rasos 
com per capitans de cinquanta i conestables) i també, tal com es recull en un 
document, per habitants del lloc, i dirigida contra els béns dels jueus i també 
contra les autoritats que van gosar oposar-s’hi.
En la cèdula que el secretari de l’aljama envià a Barcelona l’any anterior 
a la guerra, a inicis de 1461, ja hi consten els crits de guerra que llavors 
proferiren els soldats de la Generalitat contra els jueus de Cervera: «Al call, 
al call! A foch, a foch!». En un document de 1462 es fa referència a la remor 
de la multitud («arremorats») i sembla que ens en podríem afigurar el tenor 
dels crits si recordem que els acusaven que «al call hi havia enemics». De tota 
manera, les veritables motivacions dels assaltants eren clares per als diputats 
de la Generalitat, que no hi van veure res més que uns lladres «moguts 
46 Carreras, 1907, p. 30.
47 Duran, 2001, p. 362.
48  ACSG, Fons Districte Notarial de Cervera, Antoni Bonet, Manual (1474-1475), f. 51r [11.01.1475].
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d’avarícia i ambició inhonesta», ja que, com ells mateixos afirmaren, els qui 
s’havien avalotat ho havien fet «sens tota rahó e causa».
En la documentació posterior a l’assalt tots els esforços s’orienten a 
recuperar els béns robats al call i en cap cas no s’obre cap procés per trobar 
i castigar culpables d’homicidi, la qual cosa reforça la idea que, a diferència 
dels avalots de 1348 i 1391, l’assalt de 1462 va tenir com a objectiu principal 
l’«aur, argent, perles ni altres béns e robes» dels jueus cerverins. Entre aquests 
altres béns s’hi comptaven també llibres de particulars i la documentació 
comunal de l’aljama.
Prop d’un mes després del robatori, el 17 de juliol, l’oficial de la Generalitat 
destacat a Cervera, Antoni Folquers, reportava als diputats de Barcelona que 
una part d’aquests béns ja havia estat retornada. Per a la part que encara restava 
en mans alienes, l’oficial, al qual la situació de les tropes de la Generalitat 
exigia una dedicació completa, demanà que es comissionés una «persona 
fiable de aquesta vila e que ab los peyers [paers] ensemps los facen restituhir 
les altres robes sich troben». L’any 1474 encara faltava recuperar una part dels 
llibres robats, i l’any 1488, els cartularis de l’aljama.
És impossible saber quina part dels béns saquejats va retornar als seus 
legítims propietaris i quina part no, ja sigui perquè va ser destruïda durant 
l’assalt o perquè no es va poder recuperar. En la reclamació per danys i 
perjudicis que l’any 1475, un cop acabada la guerra, l’aljama presentà al 
rei per l’avalot de 1462,49 la indemnització que es demanà pujava a 100.000 
florins d’or: «Demana la aliama dels jueus de Cervera ésser remunerats per la 
destrucció que feren los enemichs del senyor rey als dits jueus, donats a saco e 
robats tot lo call e cases, robes, joyes e béns dels dits jueus, valents cent mília 
florins».50
Cal fer notar, però, que un dels jueus de Cervera, Cresques Adret, preferí 
presentar la seva causa separadament («demanda especial e pròpia», especifica 
49 Declaren els representants de l’aljama: «Lo que nosaltres demanam hi avem ops és que per ésser estats 
obedients e devots al senyor rey som estats robats e maltrachtats en tant que no·ns lexaren res, dinés, robes, 
argent, or, etc. axí com ja és especificat en la ordinació de micer Meyà»; ACSG, Fons Districte Notarial de 
Cervera, Antoni Bonet, Manual (1474-1475), paper solt entre f. 48v i 49r; Llobet, 2005, p. 121.
50 ACA-ARB, Cancelleria, Greuges, f. 183r [f. 49r]; Riera, 1993, p. 88, n. 216.
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el notari Antoni Bonet) de la reclamació conjunta feta per l’aljama.51 En l’apunt 
que Antoni Bonet va prendre de la declaració de Cresques Adret només s’hi 
indica, entre mostres de fidelitat al rei, la fi que tingueren els seus béns (robats 
i executats) i la seva família (ell, expulsat de la vila, i la seva dona, vexada). 
Ara bé, del mateix fet n’existeix una relació més detallada en el memorial de 
greuges de la Guerra Civil, conservat a la Cancelleria Reial, sota l’entrada 
«Adret Cresques juheu»:52
Supplica ésser li feta satisfacció, esmena, dels grans dans e destrucció dels 
béns e de la sua case qui per los inhobedients fonch donada a saco, e presos 
e robats tots sos béns mobles, argent, or, peccúnies, ioyells, libres una gran 
summa, robes e ahines de case, que valian pus de dos mília florins, ultra lo 
volgueren matar per lo pronòstich que havia fet de la victòria de Robinat.53
Òbviament és la part final del text la que ens interessa, atès que el mateix 
afectat hi explica la violenta reacció que va provocar la seva conjectura del 
resultat de la batalla de Rubinat, per a la qual degué pronosticar —òbviament— 
la derrota de les tropes de la Generalitat, tal com, de fet, va ocórrer.
A partir d’aquesta notícia podem deduir que Cresques Adret no patí els 
efectes de l’avalot del 21 de juny de 1462 (segurament per això no es va 
incloure en la reclamació conjunta de l’aljama), sinó que fou el blanc d’un 
atac que va tenir lloc un mes després, amb la desfeta de Rubinat, ocorreguda 
el 23 de juliol. Si en el primer atac, dirigit indiscriminadament contra tots els 
habitants del call Sobirà, en la mentalitat dels agressors s’associava «jueu» amb 
«enemic», independentment que realment fos així (tal com fou denunciat als 
diputats de la Generalitat), en el segon episodi de violència aquesta associació 
es va servir d’uns mots desafortunats de Cresques Adret, els quals, més que 
pronosticar el futur, revelaven l’opció política de qui els va pronunciar.
Sabem que entre la població de Cervera hi havia partidaris de Joan II, tal 
com recull el capità de la Generalitat Joan de Marimon en la carta que va 
escriure als diputats poc després de la derrota de Rubinat, en què es lamentava 
de les «gents flaques e sospitoses e molts més que jo no pensava, les quals 
51 Aquesta petició «de mi Cresques Adret» fou anotada a continuació de la de l’aljama pel notari en un paper 
solt que encara es conserva en el manual; ACSG, Fons Districte Notarial de Cervera, Antoni Bonet, Manual 
(1474-1475), paper solt entre f. 48v i 49r; Llobet, 2005, p. 121.
52 ACA-ARB, Cancelleria, Greuges, vol. I, f. 148v [f. 14v].
53  A l’apartat 2 ja ens hem referit a aquesta batalla; vegeu també nota 76.
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no desijaven specialment del cars de Rabinat ençà sinó metre la vila en mà 
del Rey».54 Cresques Adret en persona declarà, en la breu nota escrita per 
Antoni Bonet l’any 1475, que, un cop foragitat de Cervera, es va passar al 
bàndol reialista: «del primer dia fuy en obediència e may fuy en loch rebelle». 
Partidari o no del rei, el fet és que el pronòstic de Cresques Adret fou l’excusa 
perfecta perquè els agressors poguessin posar la mà damunt dels béns d’un dels 
jueus més significats de Cervera, el mateix que el 1458, durant les cerimònies 
funeràries celebrades a la vila en honor d’Alfons IV, havia fet la lloança del 
monarca difunt.55
A quin bàndol donaven suport els jueus de Cervera? És gairebé impossible 
poder respondre amb certesa a aquesta pregunta. Si al començament de la 
guerra i durant la seva primera etapa el normal fora que en el si de l’aljama 
hi hagués hagut diversitat de parers i filiacions, la pressió i la discriminació 
exercides pels cristians abans de la rendició de Cervera podien haver capgirat 
realment la situació cap a un únic bàndol, el reialista.
Fos com fos, un cop acabada la guerra, els secretaris de l’aljama cerverina 
(i també la Corona) van interpretar l’atac del call com una conseqüència 
directa de la fidelitat dels jueus de la vila cap a Joan II. És obvi, però, que 
aquesta relectura a posteriori de l’episodi la fan els representants jueus per 
obtenir favors reials o la confirmació de privilegis antics, i el monarca, amb 
les mires posades en l’increment de les rendes que percebia d’aquesta aljama.
En aquests documents el rei admet que:
vosaltres secretaris e aliama de juheus de la nostra vila de Cervera no haveu 
pogut demanar durant les dites comocions vostres deutes ni haveu gosat 
reclamar aquells per pahor de mals officials e de les tiranies que servaven car 
ia per ésser vosaltres stats bons e devots a nostre servey los rebelles nostres vos 
han donat a saco e robats vostres cases e béns e axí no haveu gosat demanar en 
los dits temps e comocions los dits vostres deutes;56
54 Bofarull, 1858, vol. 9 [CODOIN, 22], p. 289 [01.09.1462].
55 Potser el mateix que, amb el nom de Cresques Kohén, feu també la de Joan II el 1479; Llobet, 1998-1999, 
doc. 2 i 3.
56 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3388, f. 51r [05.02.1474], concessió d’ajornament de la constitució dels sis 
anys de reclamació de deutes per tot el temps que durà la guerra i fins a la data d’aquest document; Baer, 
1929, doc. 550.1; Riera, 1993, p. 88, n. 216.
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car no és justa cosa que la dita aliama que és estada robada e destroida per 
ésser estada devota a nostre servey sie injustament vetxada e maltractada. 
Maiorment que degú no pot ordenar sobre los juheus que són merament eraris 
e de nostra regalia sinó nostra maiestat;57
la qual [aljama de Cervera] és estada destroïda e robada per nostres rebelles 
e per ço encara perquè la dita aliama se pugue augmentar e créxer lo que serà 
gran servey nostre e creximent de nostres rendes e regalia;58
per quant vosaltres secretaris e aliama de juheus de nostra vila de Cervera 
contínuament haveu tenguda devoció e bona fidelitat a nostra maiestat e de 
aquella som bé informats no haveu deviat en temps algú, abans sabem bo que 
nostres rebelles sabent la devoció e fidelitat que vosaltres havíeu e haveu a 
nostra maiestat vos han donats a saco e vos han robats vostres béns e fets 
grans e insuportables dans, e sia justa cosa e molt rahonable cosa que de vostra 
fidelitat e devoció nos siam recordants e aquella manifestem a nostres officials, 
súbdits e vassalls.59
5. Altres aspectes relatius als jueus de Tàrrega, de Bellpuig i 
de Cervera durant la guerra
Amb l’allargament de la guerra i el gradual empitjorament de la situació 
a dins de la vila de Cervera, es constata també una degradació de la noció de 
jueu, que perd la posició neutra dels documents que hem anat reproduint i se 
situa a la vora de conceptes obertament negatius.
Diem «neutra», i no «positiva», perquè la percepció que a l’inici del 
conflicte hi havia d’aquest col·lectiu a Cervera era diferent de la que se’n tenia 
57 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3387, f. 47v [05.02.1474], el rei prohibeix que d’ara endavant s’obligui 
l’aljama de Cervera a contribuir conjuntament amb el municipi. En un altre document, expedit el mateix dia 
(ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3387, f. 49v-50v), el monarca aplica aquesta prohibició a les talles i fogatges, 
atès que l’aljama de Cervera ja hi contribueix per si sola i fer-ho junt amb el municipi, tal com de fet se 
l’ha obligat durant la guerra, li suposa contribuir doblement en el mateix impost; dona ordres quant a la 
recuperació de les quantitats esmerçades de més en les contribucions pagades durant la guerra.
58 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3387, f. 53r-v [05.02.1474], el rei exonera els jueus de Cervera del servei 
de guaita tret dels casos de guerra o de gran necessitat; Baer, 1929, doc. 550.2; Riera, 1993, p. 88, n. 216.
59 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3387, f. 53v-54r [07.02.1474], el rei diu que l’aljama de Cervera no pot ser 
comptada entre els béns dels rebels de què havia fet donació, i per això ordena als seus oficials que ajudin 
els jueus de Cervera a recuperar els seus deutes; Baer, 1929, doc. 550.3; Riera, 1993, p. 88, n. 216.
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a Tàrrega. En la carta escrita pels paers targarins a la Generalitat el 22 de juny 
de 1462, indicada més amunt, s’hi afirmava dels jueus que:
se sien e són despesos ab molta voluntat de reforçar los murs de aquesta vila 
aquella part que nosaltres havem volgut, hi ésser un cor e un voler ab tota la 
universitat, armant se hi stant nit e dia en guarda dels portals e murs axí com 
nosaltres mateixs, e subvenir aquesta vila de forments e totes altres vituales les 
quals aquesta vila ha necessàries, de llur poder, e aquells entenen e volen morir 
e viure per defenció del dit Principat ab nosaltres, no apartar-se neguns d’ells 
en lo qui aquesta universitat ha mester.
Per tot això els paers no dubtaven a afirmar que:
tota la universitat los han una grandíssima afecció e voluntat, fahent certes, 
vostres reverències, que per ells aquesta universitat morrie. Car no seria justa 
cosa que aquells qui fan bé de llur poder a la dita universitat, lexàssem mal 
tractar en neguna manera per negunes gents, los quals estan en conservació de 
la cosa pública.60
En comparació amb aquestes «efusions» dels paers targarins, la posició 
oficial a Cervera era correcta però menys entusiasta.
En canvi, entre les tropes de la Generalitat destinades a aquestes poblacions 
la imatge del jueu duia associada diversos trets negatius, com que no eren 
aptes per a la guerra o no eren de fiar.61 En aquest sentit, les paraules amb què 
Joan Agulló es defensava dels qui l’acusaven de galloferia, una setmana abans 
de l’assalt al call, són un clar exemple d’aquesta mentalitat: «tant me amaria 
ésser jueu com comportar ço que·m dien».62
60 ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General (N), 936, f. 282v-284r [fragment transcrit, f. 283v-284r]. Dos dies 
després, el 24 de juny, els diputats van respondre a aquesta carta escrivint al baró Hug de Cardona i als 
paers targarins; Bofarull, 1861, vol. 8 [CODOIN, 21], p. 15-17 —encara que a la carta adreçada als paers 
targarins, els diputats hi deien que, a més a més d’escriure a Hug de Cardona també ho feien «als caps de 
cinquantenes, conestables e altres», d’aquestes cartes adreçades a comandaments intermedis no n’hem 
trobat cap rastre. La solució acordada pels diputats, tal com consta en ambdues cartes, fou enviar el dit Hug 
de Cardona a Tàrrega per calmar els ànims de la tropa i punir els desobedients. Passats dos dies més, en 
una carta del 26 de juny copiada a ACUR, Llibre de Cartes (1458-1468), f. 95v, els paers targarins donen 
fe de la recepció de la resposta dels diputats de la Generalitat, i de l’opinió que els mereixien les mesures 
aprovades per aquells: «E més senyors, vos notifficam com havem rebuda una letra sobre la provesió que 
feta haveu dels juheus, la qual és molt sana e bona».
61 Riera, 2006a, p. 147-149.
62 Carreras, 1907, p. 26 [14.06.1462].
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5.1. Els jueus de Tàrrega
A Tàrrega els jueus van continuar contribuint, de grat o per força, a les 
finances municipals, d’una banda, i al manteniment de la tropa reialista 
destinada a la vila, de l’altra.
Dels anys previs a la guerra i d’una bona part d’aquesta ens ha quedat 
constància documental de la implicació dels jueus targarins en les finances 
locals. Hi ha algunes àpoques que donen fe del retorn, per part del clavari de 
Tàrrega, de les quantitats que aquests jueus havien prestat a la universitat.63 Ara 
bé, la majoria de casos estan relacionats amb l’arrendament de les imposicions 
que gravaven les transaccions comercials dels productes de primera necessitat 
(cereals, carn, vi, oli...) o de consum estacional o local (llenya, cuir, safrà...). 
Aquest tipus de fiscalitat indirecta, encara que controlada pel govern municipal, 
implicava també la participació, en la seva gestió, dels qui n’havien adquirit els 
drets. El benefici econòmic que suposava per al municipi el seu arrendament 
per un període de temps limitat i al millor postor era també el motiu que 
impulsava l’arrendatari a supervisar-ne la gestió.64
Iaaqov Deulosal és el primer jueu targarí documentat que va comprar 
imposicions (1453: honors; 1459: carn i corredories; 1460: corredories),65 
encara que Itskhaq Iaaqov és el jueu que s’arriscà a comprar-ne més durant 
bona part del temps que va durar la Guerra Civil (1461: vi i verema; 1462: 
molinada, carn, peix, vi, oli i honors; 1463: lli i llana; 1465: dotzè de la verema, 
llenya i volateria; 1466: cacera, volateria i honors; 1468: cacera; 1469: llenya i 
dotzè del farratge; 1470: cuir i honors).66
Altres jueus s’hi van afegir a finals dels anys seixanta: Iossef de Besés 
(1467: dotzè de la verema; 1468: carn; 1470: carn),67 Iossef Avenàfia (1468: 
63 Muntané, 2006, doc. 403, 404, 407, 412, 452 i 453. És freqüent que la universitat redimeixi els seus 
deutes descomptant la quantitat a retornar de la quèstia que aquells jueus havien de tributar al municipi.
64 Com que el benefici l’obtenia l’arrendatari de la diferència que, a la fi del terme fixat en l’adquisició, hi havia 
entre el preu que n’havia pagat a la subhasta i la quantitat total recaptada, l’èxit d’aquest tipus de fiscalitat raïa, 
d’una banda, en la vigilància exercida per l’arrendatari o algú altre al seu lloc sobre la circulació i venda del 
producte en qüestió dins de la vila, i, d’altra banda, en el seu proveïment en cas de mancança.
65 Muntané, 2006, doc. 398, 420, 421, 422 i 444-446.
66 Muntané, 2006, doc. 456, 457, 464-466, 471-474, 476, 478, 479, 481, 482, 489, 498, 499, 500, 504, 509 
i 513.
67 Muntané, 2006, doc. 486, 494, 495, 501 i 502.
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carn; 1469: carn),68 Itskhaq Avneixec (1468: oli),69 Itskhaq Bellsom (1468: 
lli i llana)70 i Itskhaq Reuvén (1468: corredories).71 Després de la guerra 
només consta Xelomó Cabra (1482: bèsties i corredories; 1485: merceria; 
1489: cabeça de safrà).72 De tota manera, cap d’ells no es pot comparar amb 
l’esmentat Itskhaq Iaaqov, que, un parell de mesos abans que esclatés la 
guerra, va ingressar a les arques municipals la quantitat de 168 lliures i 11 
sous en concepte de compra d’imposicions.
Independentment del cas de Xelomó Cabra, el gruix important dels 
arrendaments d’imposicions per part de jueus té lloc en el període que va de 
1453 a 1470, i són els anys de la Guerra Civil, marcats per la crisi econòmica, 
els que documenten una major activitat d’aquest col·lectiu.73
D’altra banda, sabem també per diverses cartes escrites pels paers targarins 
a Joan II després que la vila s’integrà al bloc reialista, que la situació dels jueus 
targarins va empitjorar a causa dels soldats francesos que la vila es va veure 
obligada a mantenir. En la primera d’aquestes cartes, del 24 de novembre de 
1462, els paers es planyen al rei en els termes següents:
Significam com per causa dels francesos, los quals vuy habiten en aquesta 
vila, e per la gran destrucció, senyor, que fan, se’n són anats quatre o cinch 
casats de juheus. E havem sentit, senyor, que·n stan de anar-se’n molts altres 
casats, axí de crestians com de juheus, per tant, senyor, com axí béns com 
persones són maltractats per ells, no tement la crida la qual per part de mossèn 
manetxan és stada feta per la dita vila. [...] E més avant, senyor, notifficam a 
vostra senyoria com als juheus han fet donar, més per força que per grat, fahen-
los de grans menaces, cent liures, les quals són stades promeses donar al dit 
mossèn manetxan, de què senyor los dits juheus són romasos molt aterrits, de 
què, senyor, tals coses soportar no·s poran si donchs per vostra real magestat 
no y és provehit.74
68 Muntané, 2006, doc. 491 §1, i 501.
69 Muntané, 2006, doc. 491 §2.
70 Muntané, 2006, doc. 492.
71 Muntané, 2006, doc. 493.
72 Muntané, 2006, doc. 556, 585 i 612.
73 Si Baer en parla com un fenomen normal a la Castella del segle Xv (Baer, 1998, p. 689-690), veiem que 
a Tàrrega, a la mateixa època, tampoc no era tan estrany.
74 ACUR, Llibre de Cartes (1458-1468), f. 98v; Muntané, en premsa, ap. II, doc. 1.
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En una altra carta, del 2 de juliol de 1463, els paers deploren la situació 
d’indefensió dels jueus, a la vegada que en lloen la contribució econòmica a 
la causa reialista:
Notificam com a XXviiii del mes de juny prop passat havem rebuda de vostra 
altesa una letra sobre certa quantitat de diners, la qual vós, senyor, haveu manat 
sie prestada a mossèn Johan de Monbuy e a mossèn Andreu de Peguera per 
la algama de juheus de aquesta vostra vila per lur sustentació, e aquella dita 
quantitat a la dita algama manau sie consignada sobre les sises o impusicions 
de la dita vila. Per rahó del qual préstech, mossèn lo governador a vexats e 
constrets als dits juheus en pagar la dita quantitat, e los dits juheus, vehent 
se axí vexats e constrets, són recorreguts per a nosaltres dient e notificant 
nos los dits constrenyiments a ells fets e les vexacions e grans destruccions 
que han hagudes en dies passats, axí bé per lo manexant, al qual han hagut a 
donar bé tres mília sous, com encara al dit mossèn lo governador, bé vuyt cents 
o mil florins, trobant se Johan de Torres en aquestes parts. Hoc encara que 
particularment ells e tots los altres habitants de aquesta vostra vila han rebut 
gran danpnatge e destrucció per causa dels francesos en tal manera que és de 
maravellar com se poden en lur viure sostenir, de què, senyor, los dits juheus 
se troben vuy molt pobres e destruyts, com la facultat de tots ells no sie en 
pus de dos o tres cassats, los quals en totes aquestes coses e altres han paguat 
e paguen la més quantitat en servey de vostra altesa. E siam certs que, per 
causa del temps que vuy tenim e del que ells han ja pagat, n·i ha de tals qu·els 
han a captar e altres que se’n volen anar en altres parts, però, senyor, ab tota 
lur pobresa e necessitat per suplir als manaments de vostra senyoria ab molta 
dificultat han haguts sexanta florins, los quals són prests pagar als dits mossèn 
Monbuy e mossèn Peguera. Per tant, senyor, humilment vos suplicam sie de 
vostra clemència e mercè que los dits juheus no sien més vexats en pagar la 
restant quantitat com ells facen lo posible e no pusquen bastar a més. En altra 
manera vehem, senyor, no tenen forma neguna poder sich sostenir, e donant 
los alguna part de comport serà cosa que en lo sdevenidor poran mes suplir al 
servey de vostra gran senyoria, com ells encara quiscun dia fan particularment 
grans serveys [al]s qui per vostra real majestat ací aturen. Hi en lur destrucció 
aquesta universitat ne pendrie gran dan.75
75 ACUR, Llibre de Cartes (1458-1468), f. 102v-103r; Muntané, en premsa, ap. II, doc. 2.
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5.2. Els jueus de Bellpuig
Per raó de l’obediència que els jueus de Bellpuig devien al baró de 
Bellpuig, Antoni de Cardona, nomenat per Joan II, gairebé des de l’inici de la 
guerra van militar en el bàndol reialista.76 Les actes del Consell de Bellpuig 
documenten algunes de les càrregues i dels serveis que aquests jueus i la resta 
d’habitants van haver d’assumir durant la guerra: engrossint l’exèrcit del rei 
(l’any 1465),77 contribuint a costejar les despeses de la guerra (l’any 1466)78 i 
participant en la protecció i la salvaguarda de la vila (l’any 1470).79
En tots tres casos es constata la presència de jueus enmig de cristians. No és 
estrany si tenim en compte que l’aljama de Bellpuig pertanyia, per concessió 
reial, al senyor de la vila.80 A part de les implicacions econòmiques i fiscals 
76 Els fills de Ramon Folc de Cardona i Anglesola, senyor de Bellpuig (mort el 1458), van militar en bàndols 
oposats: l’hereu, Hug Folc de Cardona, senyor de Bellpuig, en el de la Generalitat, i Antoni de Cardona, 
en el del rei. La sort d’ambdós es decidí al cap de poques setmanes de l’inici de la guerra, a la batalla de 
Rubinat. Hug de Cardona hi resultà ferit i fou fet presoner. Executat poc després prop de Balaguer, el rei 
nomenà el seu germà, Antoni de Cardona, nou senyor de la baronia de Bellpuig.
77 AMB, Llibre de Consells (1423-1471), f. 47v-48r [18.08.1465]; Muntané, 2014a, doc. 1.
78 AMB, Llibre de Consells (1423-1471), f. 53v-54r [03.02.1466]. Per al fogatge que el parlament de Tarragona 
[20.11.1465] destinà a pagar soldades, els paers de Bellpuig van distribuir els 101 focs que hi havia a la vila 
en cinc grups o mans de 20 focs cadascuna (amb excepció de la cinquena, que en tenia 21) i els van assignar 
diferents quantitats impositives en funció de la seva riquesa: a les dues primeres, una suma superior als 20 
sous (de 30 i 25 sous per a la primera mà i per a la segona, respectivament); a les dues últimes, una quantitat 
inferior als 20 sous (de 15 i 10 sous per a la quarta mà i per a la cinquena, respectivament); només la quantitat 
amb què va ser gravada la mà del mig, la tercera, es correspon a la suma fixada a Tarragona, de 20 sous. Dels 
101 focs registrats pels prohoms encarregats de recaptar aquest impost, 12 són jueus i estan distribuïts de la 
manera següent: 5 a la primera mà, 2 a la tercera, 2 a la quarta i 3 a la cinquena mà; Muntané, 2014a, doc. 2.
79 aMb, Llibre de Consells (1423-1471), f. 76v-77r i 78v-79r [10.02.1470 i 14.05.1470]. Durant els anys 
de guerra els òrgans de govern municipals van ser els responsables d’agrupar els habitants de l’indret en 
denes armades, de dividir el perímetre sencer de les muralles en trams específics i d’atorgar, a través de 
sorteig, cada trast a una dena específica. Entre els membres de les vuit denes fixades pel Consell General 
de Bellpuig per a l’any 1470, hi ha diversos jueus: en sis denes hi ha dos jueus, i en dues denes, un jueu; 
Muntané, 2014a, doc. 3.
80 L’any 1323 Jaume II concedí al noble Guillem d’Anglesola la facultat d’acollir trenta famílies jueves a 
Bellpuig. L’autoritat i els drets que tindria sobre seu serien els mateixos que ja tenia sobre els cristians i 
altres habitants del lloc: «Concedimus vobis et vestris perpetuo quod possitis habere in loco vestro de Pulcro 
Podio triginta domos sive casats judeorum qui peremniter sint homines et subditi vestri prout christiani et 
alii habitantes in dicto loco vestro. Et vos et vestri in eis habeatis omne dominium et juridiccionem quam 
et prout eam habetis eam in christianis et aliis in eodem loco habitantibus. Et comorando ibidem vobis 
contribuant eisdemque nos imposicionem seu tallam aliquam pactare seu ponere negamus nec compelli 
possint aliquo modo ad contribuendum in aliquo cum aljamis Ilerde seu aliorum locorum nostrorum. Immo 
sint vestri proprii et solidi sicut alii incole et habitatores dicti loci vestri»; ACA-ARB, Cancelleria, reg. 
223 f. 279r [01.06.1323]; Régné, 1978, doc. 3265. Més endavant Pere III confirmà a la vídua de Guillem 
d’Anglesola, Beatriu, la dita concessió; ACA-ARB, Cancelleria, reg. 859 f. 165v-166r [27.06.1336]. 
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d’aquesta pertinença a un senyoriu nobiliari (els jueus tributaven amb la resta 
del municipi, tal com es constata en la documentació de la Guerra Civil), hi 
havia també conseqüències de caire militar que, en el cas de Bellpuig, anaren 
més enllà de les consuetes tasques de vigilància.81 
En efecte, datat quatre dies després de la rendició de Cervera (14 d’agost 
de 1465),82 de quan es duia a terme el reagrupament de les forces reialistes, 
ens ha arribat un document que registra l’anada a Cervera de 67 homes de 
Bellpuig sota les ordres d’Antoni de Cardona. Dels que van acompanyar el 
senyor de Bellpuig, 6 eren jueus. El document també consigna els que no van 
anar a Cervera: un total de 35, dels quals també 6 eren jueus.83
5.3. Els jueus de Cervera
Com s’ha dit a l’inici d’aquest apartat, a mesura que la resistència de Cervera 
contra Joan ii s’anà fent més dura, gairebé agònica en els darrers mesos, la 
imatge del jueu s’anà envilint, qui sap si perjudicada per la col·laboració 
que les comunitats jueves veïnes prestaven, junt amb els seus municipis, a la 
causa reialista84 o perquè les dificultats de la guerra van acabar enverinant les 
relacions socials a l’interior d’una vila cada vegada més aïllada i mancada de 
recursos.
Precisament el 5 d’abril de 1464 el rei Pere de Portugal escrivia una carta 
al veguer de Barcelona, que llavors actuava com a capità de Cervera, referint-
se a uns jueus provinents de Tàrrega, potser escapats de la difícil situació 
creada a la vila veïna per les tropes franceses que hi sojornaven, en els termes 
següents:
E dels jueus que aquí tornats de Tàrrega haveu recollit, nos maravellam per 
qu·ens par los dejau lanzar fora com a inútils. E encara algunes dones e fadrins 
e gent inútil poden ací venir on hauran mil partits de viure: provehiu en tot lo 
81 No només els jueus van participar en les tasques comunals de guaita (tal com també feren els jueus de 
Tàrrega a l’inici de la guerra), sinó que les autoritats de Bellpuig van requerir aquest mateix servei a les 
vídues: «Que fins les vídues agen de guaytar»; Bach, 1972, p. 85-86.
82 Carreras, 1907, p. 201-203.
83 AMB, Llibre de Consells (1423-1471), f. 47v-48r [18.08.1465].
84 D’aquí, potser, les acusacions que es van presentar contra algun membre d’aquesta comunitat de ser 
partidari de Joan II: Duran es refereix al cas d’Itskhaq de Quercí, jueu dut pres a Barcelona i jutjat com a 
enemic de la terra; Duran, 2001, p. 362.
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mils que us parega e sia nostre servey e benefici de aquexa vila, segons de tot 
lo paer vos informarà.85
L’1 de juliol de 1464 el Consell de Cervera disposava que:
attès que lo senyor rey vol certa roba qui fonch trobada en casa de […] de 
Quercí, juheu, la qual no s’és venuda, que·n parlen e supliquen al dit Senyor e 
defenen aquells no sien restituïdes com sien de juheus e altres persones qui són 
desenemichs, e que lo senyor rey les vulle donar a la vila, e encara que remete 
tot ço e quant se’n és ja venut.86
I el mes següent, el 29 d’agost de 1464, el Consell de Cervera acordava 
donar poders als paers perquè, a fi de pagar cent peons, «se puxen penre 
qualsevulle béns, robes e diners de juheus o acuydats e encara enemichs e si 
mester serà aquells executen o empenyoren per paguar e socórrer a la dita gent 
lo sou o part de aquell».87
Es constata, doncs, un empitjorament en la qualificació del jueu: primer, 
se’l titlla d’inútil per a la guerra, i després, se’l situa al mateix nivell que els 
sospitosos i els enemics.
A la fi d’aquest període reapareix l’acusació que figurava en un dels primers 
documents relatius a l’assalt del call cerverí segons la qual entre els habitants 
de la jueria hi havia enemics. Si llavors aquest plantejament dissentia del parer 
de l’autoritat, ara és l’autoritat mateixa (tant la Generalitat com el Consell 
Municipal) la que s’expressa amb els mateixos termes.
Un cop Cervera passà a les files reialistes, retrobem a la vila casos semblants 
als que hem descrit dels jueus de Bellpuig i de Tàrrega. Sabem que les autoritats 
municipals van obligar la comunitat jueva a contribuir juntament amb ells 
en les talles i fogatges imposats pel Parlament, tal com ja hem indicat que 
havia passat amb els jueus de Bellpuig. La diferència fou que l’aljama també 
hagué de contribuir a aquests impostos per separat, de manera que al final els 
85 Carreras, 1907, p. 122-123; Riera, 2006a, p. 149.
86 Carreras (1907, p. 140) trancriu «Joan de Quercí», però hi hem de llegir «Içach de Quercí»; Duran, 2001, 
p. 362. En el llibre d’actes del Consell de Cervera de 1464 no hi ha cap referència als fets que es descriuen 
aquí.
87 ACSG, Fons Ajuntament de Cervera, Llibre de Consells (1464), f. 74v; Carreras, 1907, p. 146-147.
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jueus de Cervera van pagar els mateixos impostos per partida doble.88 Així 
mateix, els jueus de Cervera van dur a terme tasques de vigilància al castell de 
Cervera, tot i que per privilegis n’estaven exempts, com també sabem que van 
fer els jueus de Bellpuig o, abans de l’emboscada, els de Tàrrega.89 De manera 
semblant, Joan II va reconèixer que després de la rendició de Cervera, durant 
la segona etapa de la guerra, l’aljama va ser forçada a prestar diners, tal com 
hem vist que també es va obligar als jueus de Tàrrega.90
Potser la diferència més significativa que s’observa entre els jueus 
d’aquestes poblacions consisteix en el fet que els representants del municipi 
cerverí van exercir una pressió fiscal més forta, i en ocasions injusta, sobre 
aquest col·lectiu, probablement per raó de la major riquesa d’aquesta aljama 
i també, potser, per la degradació de la imatge del jueu detectada a Cervera.
88 Vegeu nota 57.
89 Vegeu nota 58.
90 ACA-ARB, Cancelleria, reg. 3387, f. 48r-49v [05.02.1474]; el rei disposa que es restitueixi als jueus la 
part del deute a què van contribuir per força. 
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Apèndix
Transcripció i edició de la carta de defensa dels jueus de Tàrrega escrita 
pels paers i prohoms de la vila als diputats de la Generalitat.
ACUR, Llibre de Cartes (1458-1468), 
f. 93r 
 
Molt reverens, magnífichs e 
honorables senyors. Notifficam a 
vostres reverències crehem sàpien la 
mala jornada, la qual ir, que ere diluns, 
se seguí en aquesta vila, com per letra 
vos ne hajam scrit. Siam certs que 
dit dia s’és seguit un gran insult en 
la vila de Cervera, lo qual mogueren 
certes gents asoldadades, que eren 
dins la dita vila de Cervera, contra los 
juheus, que crehem que, si la vila no u 
hagués deffès ab gran esforç, que tots 
los dits juheus hagueren morts, però 
és cert, senyors, que·ls han robats e 
alguns naffrats. Axí, senyors, si per los 
asoldats per vosaltres havem ésser axí 
tractats no·s qual aquells aculir, sinó 
que·ls tanquem les portes si donchs 
per vostres reverències degudament e 
prest no y és provehit. E com, senyors 
ací en aquesta vila haje molts juheus, 
los quals vuy stiguen molt spantats e 
aterrits, havent gran temerositat que 
aquells hòmens, que són tramesos ací 
en guarda de aquesta vila, no facen 
d’els atretal, o més avant nos són 
venguts ab gran glay hi spantament 
pregant nos que volguéssem provehir 
prestament que los hòmens de aquesta 
vila stiguessen cortesos en lurs 
parlars, com los havem huyt dir que 
ACA-ARB, Generalitat, Sèrie General 
(N), 936, f. 282v-284r
Als molt reverend, magnífics e 
honorables senyors los diputats del 
Principat de Cathalunya.
Molt reverend, magnífichs e 
honorables senyors. Notificam a 
vostres reverèncias, creem sàpien la 
mala jornada, la qual ir, que ere dilluns, 
[f. 283r] se seguí en aquesta vila, com 
per letra vos ne haiam scrit. Siam certs 
que dit dia s’és seguit un gran insult en 
la vila de Cervera, lo qual mogueren 
certes gents asoldedades, que eren 
dins la dita vila de Cervera, contra los 
juheus, que creem que si la vila no u 
hagués defès ab gran sforç, que tots 
los dits juheus hagueren morts, però 
és cert, senyors, que·ls han robats e 
alguns nafrats. Axí, senyors, si per los 
asoldedats per vosaltres havem ésser 
axí tractats, no qual en aquells sinó 
que·ls tanquem les portes si donchs 
per vostres reverèncias degudament e 
prest no y és provehit. E com, senyors, 
ací en aquesta vila haia molts juheus, 
los quals vuy stiguen molt spantats e 
aterrits, havent gran temerasitat que 
aquells hòmens que son tramesos açí en 
guarda de aquesta vila no facen d’ells 
atretal, o més avant nos són venguts ab 
gran gray [sic] hi spantament pregant 
nos que volguéssem prestament 
provehir que los hòmens de aquesta 
vila stiguessen cortesos en llurs 
parlars, com los havem hoït dir que fos 
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fos fet d’els axí com los de Cervera. 
E huydes dites paraules, n’estiguem 
molt agreugats e provehim en dir ho 
als capitans de aquelles dites gents, 
que decontinent ells volguessen fer 
tal provesió en aquells tals que de 
aquiavant no haguessen sabor de dir 
mal ni injúries tals als dits juheus. E axí 
per los dits capitans nos fonch offert fer 
hi la deguda provesió.
Perquè, senyors, no és de maravellar si 
volem mantenir los dits juheus, com ells 
se sien e són dispots ab molta voluntat 
de refforçar los murs de aquesta vila, 
aquella part que nosaltres havem 
volgut; hi ésser un cor hi un voler ab 
tota la universitat armarn-se hi stant nit 
hi dia en guarda dels portalls e murs; 
e subvenir aquesta vila de forments e 
totes altres vituales, les quals aquesta 
universitat ha necessàries, de lur 
poder, e aquells entenen e volen morir 
e viure per deffensió del dit Principat 
ab nosaltres, no apartar-se neguns d’els 
en lo qui aquesta universitat ha mester. 
E per aquexa rahó, senyors, tota la 
universitat los ha una grandíssima 
affecció e voluntat, fahent certes, 
vostres reverències, que per ells 
aquesta universitat morie. Car no serie 
justa cosa que aquells qui fan bé de lur 
poder a la dita universitat lexàrem mal 
tractar en neguna manera per negunes 
gents, los quals stan en conservació de 
la cosa pública.
E per tant, senyors, que aquesta vila no 
vingue en total destrucció ni avalot per 
los dits juheus, als quals no entenem 
affalir ells fahent lo degut ab molta 
fos fet d’ells axí com los de Cervera. 
E hoïdes dites paraules, ne stiguem 
molt agreviats e provehim en dir ho 
als capitans de [f. 283v] aquellas 
ditas gents, que de continent ells hi 
volguessen fer tal provesió en aquells 
tals que d’aquiavant no haguessen 
sabor de dir mal ni iniúries tals als 
dits juheus. E axí per los dits capitans 
nos fonch offert, hi feren la deguda 
provisió.
Perquè, senyors, no és de merevellar 
si volem mantenir los dits juheus, 
com ells se sien e són despesos ab 
molta voluntat de reforçar los murs de 
aquesta vila, aquella part que nosaltres 
havem volgut, hi ésser un cor e un 
voler ab tota la universitat, armant se 
hi stant nit e dia en guarda dels portals 
e murs axí com nosaltres mateixs, e 
subvenir aquesta vila de forments e 
totes altres vituales, les quals aquesta 
vila ha necessàries, de llur poder, e 
aquells entenen e volen morir e viure 
per deffensió del dit Principat ab 
nosaltres, no apartar-se neguns d’ells 
en lo qui aquesta universitat ha mester. 
E per aquexa rahó, senyors, tota la 
universitat los ha una grandíssima 
afecció e voluntat, fahent certes 
vostres reverències que per ells aquesta 
universitat morrie. Car no seria justa 
cosa que aquells qui fan bé de llur 
poder a la dita universitat, lexàssem 
mal tractar en [f. 284r] neguna manera 
per negunes gents, los quals stan vuy 
en conservació de la cosa pública.
E per tant, senyors, que aquesta 
vila no vingue en total destrucció ni 
avolot per los dits juheus, als quals no 
entenem en neguna manera fallir ells 
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affecció, vos suplicam que us sia 
plasent, al mes prest que poreu, scriure 
als capitans e conestables, que son ací 
o sich speren venir, que en neguna 
manera no gosen ni presumesquen fer 
ni fer fer negun dan hi injúria axí en 
persones com en béns dels dits juheus, 
ab aquelles penes e cominacions que per 
vostres reverències sera vist fahedor, 
si desigau, senyors, la conservació e 
aucmentació de aquesta universitat 
e del principat de Cathalunya. Car 
falint la aiuda e subvenció que los dits 
juheus fan en aquesta vila romanem 
tots perduts e destruhits. 
Suplicant a vostres grans reverències 
si a vosaltres serà plasent fer nos 
resposta de vostra intenció e voluntat 
per lo portador de la present, que los 
pensaments dels dits juheus stiguen 
en part reposats. E sia la santa Trinitat 
en guarda e protecció de vostres 
reverències. De Tàrregua, a XXII de 
juny any mil CCCC LXII.
Senyors molt reverens, magnífichs 
e honorables, los qui en vostra 
gràcia molt se rechomanen, pahers e 
prohòmens de la vila de Tàrregua.
fahent lo degut ab molta afecció, vos 
supplicam que us sie plasent al més 
prest que poreu, scriure als capitans e 
conestables que son açí o sich speren 
venir, que en neguna manera no gosen 
ne presumesquen fer ni fer fer negun 
dar [sic] hi injúria axí en persones com 
en béns dels dits juheus, ab aquelles 
penes e cominacions que per vostres 
reverències serà vist faedor, si desijau, 
senyors, la conservació e augmentació 
de aquesta universitat e del principat 
de Cathalunya. Car fallint la aiuda e 
subvenció que los dits juheus fan en 
aquesta vila romanem tots perduts e 
destruïts. Attenent, senyors, que hic 
haia alguns jueus poderosos e aquells 
ab molta afecció en la necessitat volen 
despendre.
Supplicant a vostres grans reverències 
si a vosaltres serà plasent, fer nos 
resposta de vostra intenció e voluntat 
per lo portador de la present, per tant 
que los pensaments dels dits juheus 
stiguen en part reposats. E sia la 
Sancta Trinitat en guarda e protecció 
de vostres reverències. De Tàrregua, a 
XXII de juny del any mil CCCC LXII.
Senyors molt reverens, magnífichs 
e honorables, los qui en gràcia 
vostra molt se recomanen, pahers e 
prohòmens de la vila de Tàrrega.
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